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Graduating Seniors--Their Permanent Addresses
The Department of Architecture and
Landscape Architecture
Bachelor of Architecture:
Philip Swain, 227 Oxford Avenue, Buffalo, N. Y.
Thomas Canfield, 89 W. Lane Avenue, Columbus.
William Wells, 213 N. Main Street, Bluffton, Ohio.
Paul Shook, 853 Carpenter Street, Columbus.
Architectural Engineers:
Sam Woo, 709 N. High Street, Columbus.
Charles Lex, 5335 Thompkins Ave., Cincinnati, Ohio.
Landscafe Architecture:
William Hutchings, 304 N. Chestnut Ave., Niles, Ohio.
The Department of Ceramic Engineering
Wilbur H. Corban, 3042 Midgard Rd., Columbus, Ohio.
Will work for American Vitrified Products Co.,
Brazil, Indiana.
Sam P. Daugherty, 124 14th Ave., Columbus, Ohio.
Will work for U. S. Steel Corp., Pittsburgh, Pa.
Robt. F. Davis, Shinnston, W. Va.
Wm. O. Fahrenbruck, Deer Park, Ohio.
Leo. E. Harner, Aurora Station, Ohio.
Earl E. Hite, Pleasantville, Ohio.
Peter Koopman, Lakewood, Ohio.
Carey E. Lindsay, Perrysburg, Ohio.
Will work for Mexico Refractories Co., Mexico,
Mo.
Jas. I. Mueller, Norwood, Ohio.
John P. Schloffman, Zanesville, Ohio.
Jas. K. Stevenson, 16 West 10th Ave., Columbus, Ohio.
Wm. David Spore, East Liverpool, Ohio.
Wm. F. Winemiller, 148 E. Dunedin Rd., Columbus,
Ohio.
Paul Yavorsky, Youngstown, Ohio.
Henry A. Gornall, Mooseheart, Illinois.
Department of Chemical Engineering
Sol Berg, 839 Oak Street, Columbus, Ohio.
George B. Brookover, 607 Broadway Street, Manchester,
Ohio.
John E. Chenevey, Apple Creek, Ohio.
Albert R. Downing, 925 Third Ave., Durango, Colo.
Carl D. Fischer, Coldwater, Ohio.
Robert R. Foltz, 147 South Street, Westerville, Ohio.
Dwight A. Francis, 77 Madison Street, Newark, Ohio.
Samuel Friedman, 631 Hayes Street, Youngstown, Ohio.
John D. George, 129 Fifth Street, Carrollton, Ohio.
Jack A. Gerster, 451 Indiana Street, McDonald, Ohio.
Gordon W. Goldrick, 3132 West Tenth Street, Cleve-
land, Ohio.
John K. Harvey, 190 Grand Street, Saratoga Springs,
N. Y.
John L. Hotz, 335 East Fourth Street, Delphos, Ohio.
John A. Jacks, 1213 S. Champion Street, Columbus, O.
Willis E. Jackson, Holgate, Ohio.
Ira J. Kail, Pearidge Rd., Huntington, W. Va.
Ellsworth E. Kimmel, 50 W. Third Ave., Columbus, O.
Lewis R. Kreig, 346 W. Twenty-third St., Lorain, O.
Dillard W. Kuhlman, 1423 S. Sixth St., Ironton, Ohio.
John M. McEwen, 142 Purbis Ave., Bremen, Ohio.
Robert P. Mitchell, R. F. D. No. 3, Spencerville, Ind.
Richard E. Ogden, 86 W. Frambes Ave., Columbus, O.
Merrill L. Riehl, 174 W. Como Ave., Columbus, Ohio.
George E. Roese, 49 E. Fifth St., Columbus, Ohio.
Howard G. Rohrer, R. F. D. No. 6, North Canton, O.
Bernard R. Sarchet, 214 N. Seventh St., Byesville, O.
Robert E. Scheiber, 23 Boehler St., Tiffin, Ohio.
Bruce R. Shue, R. F. D. No. 1, Brookville, Ohio.
Joel S. Stahl, 468 E. Market St., Warren, Ohio.
Richard P. Theado, 679 Ann St., Columbus, Ohio.
Roy W. Thompson, 590 Mt. Vernon Rd., Newark, O.
Charles H. Voit, 184 Porter St., Warren, Ohio.
Clayton W. Weber, Sta. 6, R. F. D. No. 3, Columbus,
Ohio.
William H. Wood, Marysville, Ohio.
Department of Electrical Engineering
James Louis Anast, 205 Goodale St., Columbus, Ohio.
Samuel John Anast, 3 1 ^ S. 2nd St., Newark, Ohio.
A. Eugene Anderson, R. F. D. No. 2, Lima, Ohio.
Dewey Bassett, Napoleon, Ohio.
Paul Butler Best, 1658 Essex Rd., Columbus, Ohio.
Franz William Beyer, 1438 Hudson St., Columbus, O.
Robert Le Roy Brackney, 84 Parnell Ave., Dayton, O.
Anthony George Brown, 1353 Ashland Ave., Colum-
bus, Ohio.
Robert D. Chase, Rutland, Ohio.
John Arthur Clark, 662 E. Wheeling St., Lancaster, O.
Jack M. Delfs, 220 High St., Canfield, Ohio.
Will work for General Electric.
Herbert Thoburn Fessler, R. F. D. No. 1, Wapakoneta,
Ohio.
Walter Earl Flockencier, 508 N. Columbus St., Crest-
line, Ohio.
Stanley Vincent Forgue, 10907 Superior Ave., Cleve-
land, Ohio.
Chin Fot, 42 E. Long St., Columbus, Ohio.
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Telegraph Wires
Telegraph wires
What are you bearing?
Messages of Love
Of Hate
Of Hope
Of Fear in this strange world of ours?
Telegraph wires
What are you bearing?
—R. W.
A Caterpillar
A cough,
A roar,
A flash of smoke and flame,
Stirring the giant,
Moving the ponderous, heavy treads,
Moving the clanging, clattering treads.
Surging, shoving, thrusting power,
Pulling, pushing, hauling power,
Plowing, logging, working, working,
Leashed steel monster,
Harnessed
By a fragile hand.
A caterpillar!
National Cylinder Gas Company
GAS PRODUCTS COMPANY, DIVISION
RED HEAD OxygenCompressedAcetylene
Calcium Carbide—Carbonic Acid Gas
Hydrogen—Nitrogen—Carbo-Hydrogen
Roxane—Welding Wire and Welding Apparatus
Plant and Office
100 N. Skid more Tel. MA. 4194
UNIVERSITY
BOOKSTORE
Owned and Operated by Ohio State University for
the Benefit of the Faculty and Students
We Carry All Engineering Supplies Ap-
proved for Classroom Use
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Victor Fredericksen, 374 15th Ave., Columbus, Ohio.
Bernard Green, 851 E. 128th St., Cleveland, Ohio.
Robert J. Hanville, R. F. D. No. 6, Fremont, Ohio.
Will work for John E. Fast Co., Chicago, 111.
Woodrow Wilson Heigle, R. F. D. No. 2, Amanda, O.
Warren Leonard Hood, O. S. & S. O. H., Xenia, Ohio.
Robert Frederick Johnson, Napoleon, Ohio.
Alfred Earl Kerscher, 799 Stewart Ave., Columbus, O.
Leonard C. Kock, R. F. D. No. 1, Wapakoneta, Ohio.
William J. Lawrence, 95 E. Lakeview Ave., Colum-
bus, Ohio.
Robert Dickerson McComb, 2615 Summit St., Colum-
bus, Ohio.
Will work for General Electric.
Clarence Joseph Marx, 3780 E. 53rd St., Cleveland, O.
Roger Lee Merrill, 88 E. M'oler St., Columbus, Ohio.
Robert Lee Ogram, 6 W. Federal St., Youngstown, O.
Ira B. Penniman, 1530 Shorb Ave., N. W., Canton, O.
Julius Hamilton Rubin, 1406 Euclid Ave., Cleveland, O.
Charles Louis Semmelman, 82 Brighton Rd., Colum-
bus, Ohio.
Louis Malaby Shaver, 325 Siebert St., Columbus, Ohio.
John Miller Sherman, 1333 Buckland Ave., Fremont, O.
Will work for Hobert Mfg. Co., Troy, Ohio.
Rosabel Virginia Weiser, R. F. D. No. 1, Delaware, O.
Irving Francis Weiss, 2710 Edgebille Rd., Cleveland
Hts., Ohio.
Richard Addison Weston, 160 N. 11th St., Newark, O.
Carl Frederick Willert, Grove City, Ohio.
Arthur Yale Dunn, 704 Buckeye St., Wooster, Ohio.
Will work for Public Utilities Commission of Ohio.
George B. Woods, Bainbridge, Ohio.
Will work for General Electric.
Department- of Industrial Engineering
Neal C. Albert, 215 Medina St., Lodi, Ohio.
Will work for The American Steel and Wire Co.
Frank Andrews, 274 Riverside Parkway, Fort Thomas,
Ky. Will work for Andrews Steel Co., Newport,
Ky.
Albert M. Ankrom, Belmont, Ohio.
Will work for Warner and Swasey Co., Cleveland,
Ohio.
Russell Anness.
Will work for Gardner-Richardson Paper Co.,
Middletown, Ohio.
Robert B. Barry, Jr., 1222 Cook Ave., Lakewood, Ohio.
Will work for Goodyear Tire and Rubber Co.
Kenyon S. Batchelor, 198 Acton St., Columbus, Ohio.
Will work for Carnegie-Illinois Steel Co.
Ralph L. Bower, Kingston, Ohio.
Ray E. Chandler, Jr., 3669 W. 158th St., Cleveland, O.
Durwood L. Cooperrider, 47 Binns Blvd., Columbus, O.
Robert G. Derrenberger, 134 N. Spring St., Louden-
ville, Ohio.
Will work for Westinghouse Electric & Mfg. Co.
William W. Dodge, 14412 Potomac Ave., Cleveland, O.
Will work for Cleveland Graphite Bronze Co.
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Ralph Dunkel.Will work for Procter and Gamble Co.
Bernard E. Egger, 331 Thurman St., Columbus, Ohio.
Will work for Carnegie-Illinois Steel Co.
Benjamin H. Gardner, 70 S. Ardmore Rd., Columbus,
Ohio. Will work for Surface Combustion Corp.,
Toledo, Ohio.
Charles M. Haas, 1308 17th St., Portsmouth, Ohio.
Will work for Bethlehem Steel Co.
Alfred S. Hamilton. •
Will work for Belmont Casket Co., Columbus, O.
Dwight Howard, Jr., 1581 Hawthorne Ave., Colum-
bus, Ohio. Will work for Owens-Corning Glass
Co.
Bruce W. Jones, 1031 Kinneys Lane, Portsmouth, O.
Will work for Steel and Tubes, Inc.
Paul D. Jones, 4578 Kennedy Rd., Columbus, Ohio.
Carl E. Lauffer, 347 W. 10th Ave., Columbus, Ohio.
Will work for Bethlehem Steel Co.
Frederick H. Leupp, Jr., 1000 S. Champion Ave., Co-
lumbus, Ohio. Will work for Warner-Swasey
Co., Cleveland, Ohio.
Mast C. Miller, Rt. 4, Millersburg, Ohio.
Charles Lee Nissley, 262 Circle Drive, Springfield, O.
Will work for Carnegie-Illinois Steel Co.
Robert H. Pope, 18 W. Liberty, Guard, Ohio.
Will work for Carnegie-Illinois Steel Co.
Franklin M. Rhodes, 253 Auburndale Ave., Youngs-
town, Ohio. Will work for American Steel and
Wire Co., Cleveland, Ohio.
Charles T. Rose, 849 Chestnut, Coshocton, Ohio.
Max N. Ruhl, R. D. Box 498, Geneva, Ohio.
Will work for Westinghouse Electric & Mfg. Co.
Norman E. Shoewe, Lowel St., Castalia, Ohio.
Will work for Carnegie-Illinois Steel Co.
William J. Smith, 309 Tappan, Columbus, Ohio.
Will work for Battelle Memorial Institute.
Robert M. Sprowl, 1914 W. 1st Ave., Columbus, Ohio.
John E. Stinson, 60 W. 9th Ave., Columbus, Ohio.
Ned W. Strasser, 151 Webster Park Ave., Columbus, O.
Stephen E. Wargo, Belle Valley, Ohio.
Department of Mechanical Engineering
**Floyd I. Abel, Pennsville, Ohio.
Wm. R. Alexander, 168 E. Hudson St., Columbus.
Gleason Works, Rochester, N. Y.
Arthur E. Baggs, Jr., 316 W. Eighth Ave., Columbus.
Is planning to take graduate work.
Richard W. Blair, 155 E. Longview Ave., Columbus,
**Ray F. Bookmyer, 643 N. Main St., Marion, Ohio.
Hyman Brier, 590 Oakwood Ave., Columbus.
David Davies Packing Co., Columbus.
**Austin C. Brightman, 767 Euclaire Ave., Columbus.
Socony-Vacuum Oil Co., Brooklyn, N. Y.
Walter M. Brown, 452 N. Sandusky St., Delaware, O.
*Robert W. Bryan, 487 E. 7th St., Salem, Ohio.
United States Steel Co., Carnegie, 111.
Thomas J. Cook, 2681 Summit St., Columbus.
Firestone Tire & Rubber Co., Akron.
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Here's the famous Lufkin "CHALLENGE" — the
steel tape for general measuring. The line of
highest grade tape steel has etched gradua-
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Canadian Factory
MUTUAL
Walter E. Cooperrider, 47 Binns Blvd., Columbus.
Robert L. Cooney, 1228 Wilson Ave., Columbus.
**John M. Cross, 325 Wardell St., Uhrichsville, Ohio.
**Wm. E. Dorsey, 1130 S. Main St., Findlay, Ohio.
Lewis A. Dever, R. F. D., No. 3, Oak Hill, Ohio.
General Electric Co., Schenectady, N. Y.
Richard Lester Dickinson, 1050 Lincoln Rd., Colum-
bus. Is planning to take graduate work in
aeronautics at Purdue.
Robert T. Drake, 612 Wilson Ave., Columbus.
Bethlehem Steel Co.
**C. A. Drake, 612 Wilson Ave., Columbus.
** James A. Eibling, 565 Brevoort Rd., Columbus.
* Kenneth O. Friley, 103 E. Washington St., Paines-
ville, Ohio.
Ellsworth H. Fromm, 366 Madeira Ave., Chilli-
cothe, Ohio.
John E. Gilkey, 913 Gilmore N. W., Canton, Ohio.
Gleason Works, Rochester, N. Y.
Wallace E. Harpst, Route No. 5, Findlay, Ohio.
**E. R. Harrison, 32 E. Thompkins St., Columbus.
**John M. Heldack, 915 Front St., Warren, Ohio.
Wright Aeronautical Corporation, Patterson,
N. J. (Summer work).
Andrew H. Henery, 838 Ohio St., Zanesville, Ohio.
Virgil L. lies, Batavia, Ohio.
Cooper-Bessemer Corporation, Mt. Vernon, O.
Allen P. Johnson, 2195 Fairfax Rd., Columbus.
Cooper-Bessemer Corporation, Mt. Vernon, O.
**John M. Krouse, Russell, Iowa.
Glenn E. Manker, 2634 N. Fourth St., Columbus.
Cooper-Bessemer Corporation, Mt. Vernon, O.
Donald H. Marquis, 375 W. Eighth Ave., Columbus.
General Electric Co., Schenectady, N. Y.
Virgil H. Schrolucke, 333 Buckeye Ave., Sidney, O.
August C. Schultz, Jr., 1136 Wayne St., Sandusky, O.
Arthur E. Schwemler, 15001 Elderwood, East Cleve-
land, Ohio.
Cooper-Bessemer Corporation, Mt. Vernon, O.
Thomas A. Seddon, 165 Fallis Rd., Columbus.
General Electric Co., Schenectady, N. Y.
John H. Shover, 1257 Ashland Ave., Columbus.
Paul E. Smith, 506 Oakwood Ave., Columbus.
**Robert E. Sperry, Fort Myers, Va.
Harry B. Steele, 429 N. Market St., Lisbon, Ohio.
**Harry Ml. Valentine, 909 Cliff St., N. Braddock, Pa.
**Sherrod L. Vaughn, 191 River Rd., Hilton Village,
Va. Newport News Shipbuilding & Drydock
Co., Newport News, Va.
Robert A. Vaughan, 1305 Courtland Ave., Columbus.
International Derrick & Equipment Co., Div.
of International Stacey Corporation, Columbus.
K. L. Warthman, R. F. D. No. 1, West Mansfield, O.
Magnesium Corporation, Div. of Aluminum
Corp. of America, Cleveland, Ohio (not ac-
cepted).
Graduating in June.
^Graduating in September. **Graduating in December.
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Department* of Metallurgical Engineering
Donald T. Goettge, 1429 Wooster Ave., Dover, Ohio.
Will work for Carnegie-Illinois Steel Corp., Gary,
Indiana.
Crary Davis, 1777 Bryden Road, Columbus, Ohio.
Will work for Aluminum Company of America.
John Keith Farrar, 1320 Mallory Court, Huntington,
W. Va.
Charles Louis Matasich, 316 Covington St., Youngs-
town, Ohio.
Lloyd G. Evans, 2451 Indiana Ave., Columbus, Ohio.
William W. Brown, 9820 Cudell Ave., Cleveland, O.
Harry Lynn Shufflebarger, 742 Pleasant Ridge Ave.,
Bexley, Ohio.
Joseph Wayne Lodge, Smithfield, Ohio.
Will work for Bethlehem Steel Company.
Charles H. Shelton, 1521 Yale Ave., N. W. Canton, O.
Leonard Anthony Phipps, Belmore, Ohio.
Joseph Frank Rudolfi, 1601 Sherrick Rd., Canton, Ohio.
Department of Mining Engineering
D. C. Ridenour, 264 S. Monroe Ave., Columbus, Ohio.
Will work for Pittsburgh Coal Co., Pittsburgh, Pa.
D. L. Rohe, 1075 Columbus St., Columbus, Ohio.
Will work for Pittsburgh Coal Co., Pittsburgh, Pa.
M. B. Stephenson, 507 E. Wheeling Ave., Lancaster, O.
Will work for Koppers Co., Pittsburgh, Pa.
F. A. Schurtz, Route 1, Worthington, Ohio.
R. H. Wolcott, 183 Maple St., Mansfield, Ohio.
Department of Engineering Physics
C. W. Cox, Wellston, Ohio.
Keith Conrad, Urbana, Ohio.
S. V. Forgue, Sandusky, Ohio.
Will be Graduate Asst. in Physics, Ohio State
University.
J. E. Garvey, North Royalton, Ohio.
J. W. Hackett, Struthers, Ohio.
J. Huber, 3327 E. Mound St., Columbus, Ohio.
Will work for Battelle Institute.
T. Pochapshy, Cleveland, Ohio.
T . D. Rafferty, Grove City, Ohio.
George Vanator, Clyde, Ohio.
Will be Lecture Asst. in Physics, Ohio State Uni-
versity.
Department of Agricultural Engineering
Paul Henry Rofkar, Port Clinton, Ohio.
Intends to work for The Massey-Harris Farm Ma-
chinery Company.
Glen Howard Foltz, Westerville, Ohio.
Intends to work for The Massey-Harris Farm Ma-
chinery Company.
Lowell Dwight Overmyer, Payne, Ohio.
Intends to work with the Farm Security Organiza-
tion.
Richard Earl Steele, Millersburg, Ohio.
Intends to farm at home.
Gorden M. Royle, Leetonia, Ohio.
Will take a position as Research Worker at the
University of Illinois.
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